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Teofil CIESIELSKI (1846–1916) – botanik, pszczelarz, profesor botaniki na Uniwersytecie Lwow-
skim i kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Lwowskiego; na jego doświadczeniach nad 
odcinaniem korzeni roślin oparł się K. Darwin w swojej pracy The power of movement in plants 
(1880); konstruktor ula „słowiańskiego” zwanego obecnie ulem Ciesielskiego, m.in. organizator 
Towarzystwa Pszczelarsko-Ogrodniczego w Małopolsce (1875) i jego przewodniczący, redaktor 
(współredaktor) kilku czasopism.
Fotografia wykonana w atelier Edwarda Trzemeskiego (1843–1905) we Lwowie ok. roku 1876, 
wymiary 63 × 105 mm. Fotografia zawarta jest w albumie dedykowanym austriackiemu botani-
kowi Eduardowi Fenzlowi (1808–1879) z okazji jego 70. urodzin w roku 1877 przez europejskich 
botaników. Album przekazał Instytutowi Botaniki Uniwersytetu Wiedeńskiego w styczniu 1931 
wnuk Fenzla – Erich Tschermak-Seysenegg (1871–1962), słynny ponowny współodkrywca praw 
Mendla. Właściciel: Uniwersytet Wiedeński, Katedra Botaniki i Badań Bioróżnorodności, Kolekcja 
Historyczna, sygn. PN1/18. 
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